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Таким образом, расходы консолидированного бюджета на образование являются частью затрат, 
необходимых для воспроизводства рабочей силы. Для сохранения выского качество образования в 
стране необходимо применять новые тенденции, но при этом не стоит отводить на второй план 
финансовую стабильность. 
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Неотъемлемой составляющей развития экономики Республики Беларусь является становление 
рынка ценных бумаг. Возрастающее значение рынка ценных бумаг и его инструментов связано со 
значительными преобразованиями в экономическом устройстве и политической системе суверен-
ного государства – Республики Беларусь. Основное назначение рынка ценных бумаг заключается 
в аккумулировании свободных денежных средств и направлении их в наиболее перспективные 
коммерческие проекты или на государственные нужды. Рынок ценных бумаг способствует акти-
визации инвестиционных процессов путём перелива финансовых ресурсов из одних секторов эко-
номики в другие. 
Одной из важных функций фондового рынка является способствование трансформированию 
необращающихся активов в обращаемые финансовые инструменты [1, с. 22].  
Наиболее динамично развиваются такие сегменты фондового рынка, как рынок акций и рынок 
облигаций. В развитии рынка облигаций заинтересовано в первую очередь государство (решая 
путем выпуска и размещения государственных облигаций проблему безинфляционного финанси-
рования бюджета), а в формировании и развитии рынка акций более заинтересованы инвесторы и 
акционерные общества. Государство же путем правового закрепления порядка выпуска, размеще-
ния и обращения акций предоставляет инвесторам альтернативный набор финансовых инструмен-
тов.  
Суммарный объем биржевых торгов в 2014 году составил 374,5 трлн бел. руб. (36 520,3 млн 
долларов США), что в рублевом эквиваленте превысило показатель 2013 года на 15%. Средне-
дневной объем торгов увеличился до 1 504,6 млрд бел. руб., или 146,8 млн долларов США. Основ-
ная доля биржевого оборота была сформирована за счет операций с иностранной валютой (82,2%). 
Доля операций с ценными бумагами составила 17,7% [2]. 
Существенной проблемой развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь является лик-
видность рынка в целом или отдельно взятой ценной бумаги. Данная проблема находится в компе-
тенции государственных органов надзора и контроля над фондовым рынком. Реализация про-
грамм повышения ликвидности,  включает в себя, во–первых, меры по организации и поддержа-
нию ликвидного рынка акций, во–вторых, меры по организации информационного потока о ком-
пании для потенциальных инвесторов. 
Существует также проблема заинтересованности населения. Поскольку население оказывает 
существенное влияние на процессы на рынке ценных бумаг, необходимо создать условия, способ-
ствующие повышению инвестиционной активности населения. Это требует решения ряда проблем 
социального и психологического характера, формирования инвестиционной культуры, развития 
экономической грамотности населения, преодоления предубеждений против рынка ценных бумаг, 
стимулирования склонности к использованию других инструментов сбережения и накопления де-







Для того чтобы рынок ценных бумаг Республики Беларусь стал эффективным механизмом ак-
кумуляции временно свободных капиталов, благоприятствовал экономическому росту, обеспечи-
вал приток инвестиций и надежную защиту интересов всех субъектов хозяйствования, его даль-
нейшее функционирование должно строиться на следующих принципах:  
1. социальная справедливость; 
2. надежная защита инвесторов; 
3. регулирование и контроль рынка ценных бумаг; 
4. правовой порядок; 
5. прозрачность и открытость; 
6. конкурентность и целостность [3]. 
Государство благоприятствует становлению и развитию эффективной и стабильной системы 
платежей для обслуживания операций по ценным бумагам и устанавливает ограничения по ис-
пользованию на рынке ценных бумаг заемных средств. Государственные органы регулирования и 
надзора выполняют как функции контроля за соблюдением законодательства по ценным бумагам, 
так и функции регулирования рынка ценных бумаг, предусмотренные законодательством, осу-
ществляет наблюдение за размещением ценных бумаг белорусских эмитентов на международных 
рынках ценных бумаг и эмитентов других государств — на белорусском рынке ценных бумаг. 
Эффективное функционирование рынка ценных бумаг, повышение ликвидности всех инстру-
ментов зависят от использования достижений мирового опыта. Немаловажная роль в повышении 
эффективности рынка ценных бумаг принадлежит государству, которое создаёт законодательные 
условия для функционирования рынка, его инфраструктуру, регулирует и контролирует рынок 
ценных бумаг.  
Для развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь необходимо уменьшить влияние 
названных проблем, а также развивать институциональную инфраструктуру рынка. 
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Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствова-
ния предприятия. Ключевую позицию среди них занимает прибыль, которая в условиях рыночной 
экономики составляет основу экономического развития предприятия. От глубины ее познания и 
рациональности использования зависит эффективность коммерческого расчета, ценообразования и 
других экономических рычагов хозяйствования. 
Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечения интересов ее собственников и 
персонала определяет необходимость непрерывного и эффективного управления ею. Важную роль 
в этом направлении приобретает транспортная логистика.  
Понятие «транспортная логистика» предполагает перемещение требуемого количества товара в 
нужную точку оптимальным маршрутом за требуемое время с наименьшими затратами [1]. 
Функции транспортной логистики заключаются в успешном процессе хранения и перемещения 
груза. Этот процесс должен быть выгоден как во временном варианте, так  и в экономическом. В 
силу этого к основным задачам можно отнести следующие: 
 правильный выбор типа транспорта; 
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